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Penelitian ini berjudul â€œTransformasi Geudeu-geudeu menjadi seni pertunjukan di Trienggadeng Kabupaten Pidie Jayaâ€•.
Mengangkat masalah tentang bagaimana Transformasi bentuk permainan Geudeu-geudeu menjadi seni pertunjukan Geudeu-geudeu
di Trienggadeng Pidie Jaya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan transformasi bentuk permainan 
Geudeu-geudeu menjadi seni pertunjukan Geudeu-geudeu di Trienggadeng Pidie Jaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah deskriptif dengan pendakatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
Teknik analisis data yaitu mereduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan Transformasi
Geudeu-geudeu di Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya  pada dasarnya tidak mengalami perubahan secara signifikan dari ritual
budaya menjadi seni pertunjukan sama-sama berfungsi sebagai hiburanb dari yang tidak dipersiapkan menjadi hiburan yan telah
dipersiapkan baik dari segi pemain, penonton, kostum, dan tempat permainan. Penyebab terjadinya transformasi Geudeu-geudeu
karena faktor modernisasi, faktor agama, pengaruh budaya lain, penemuan baru dan pengembangan teknologi. 
